































(Letters Patent)， (2)都市法，布告等を記録する慣例集成 (Custumals)，
Municipal イングランド中世の都市文書 (CivicRecords， 
(Administrative Records)， (4)裁判権に
























聖マーガレット養育院Bartholomew)， イ養育院 (TheHospital of St. 
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former St. Peteγ's Abbey， compiled by Isabel M. Kirby， Gloucester: 






















































































































L carta これは従来の公許状が，特許状 (Echarter， オ1るようになった。











































書 ealdorman， eor 1) ，時により州奉行 (Esheriff， OE scirman， scirgerefa) 
(E かつ時には介|会への出廷者 (suitors)である州の従士の名を挙げて，









socu) ，財政収入権 (Etol and team， OE 
その方法には二前述のように大陸の公許状には，捺印が行なわれたが，
(12) 













































































































































































(donatio慨。γtis死因贈与mortem)， L、る内容は，死後贈与 (gift post 
























































and Charters 書学者はアングロ・ノルマン期の公文書 (Anglo-Norman
アングロ・サグソン諸王の公文書 (Anglo-SaxonCharters) 


































































































































































































者 (tenantfor years)が復帰権者 (reversioner)に権利を戻す場合]，追
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able，その甥 Samson，Reynold de Beckford， Drago Punherius， Wi1iam 
Wymund， Wi1iam Ingulf， Roger Castle， 司祭の Walter，Breton， 
一一六
Porter，その弟Fulk，Roger Cal1away， Davidの息Geoffrey，その息Roger，
Godfreyの両名， Osbornの患 Richard，司祭 Nicholaus，Grim， Inglllf， 
とそWil1iam de Barton， Walt巴rTochi， Harold Reeve， Hadulf Oviet， 






















































































































G. C. L. IV /3-B. (1148-1179) 5】【証書
































































Alfred Horte， de Fulcher Horte， de God [frey] White， Wil1iam 
Conversi，および Richardthe White，助祭 David.










































































G. C. L. IVj8-A. (1148-1179) 8-8】I証書
WAHdV"8:DO"8:λコ
前記の〔証書8-AJと同文。







































聖三位一体教会の司祭 Richard，Peter de Piriton， Elias de Filton，助祭
の Wi1iam並びにIlbert，Dunningの息 Arnold，Herbert Porter， Mau-










G (loucester) C(athedral) L(ibrary) IX/7-A. (1113-1139) Original .A 
Chirograph, parchment;22.9 cm wide by 15.0 cm deep.No seal, no tag, y 
Willelmus Abbas totusque Conventus Sancti Petri Gloecestrie 
-concesserunt Walterio filio Bernardi cun Barba j hidam terre in 
feudum apud Pencumbam et i domum in burgagio Gloecestrie. 
Successor vera Willelmi/abbatis scilicet Walterius Abbas pro ea dedit 
ipsi Walterio i virgatam terre apud Rodefort et ipse Walterius cla-
jmavit quietam terram et domum quam habebat in burgagio perpe-
tualiter et abiuravit super iiij0r evangilia calum-/niam quam 
habebat in terre quam pater suus tenuerat facitque idem hominium 
abbati. Ipse vera Abbas et Conventus/concesserunt ei corredium 
[suum]i unoquoque mense duobus diebus si venerit sibi et homini 
suo et equo. Et pro servicio terre quam habet/in Herefortsira serviet 
in eadem sita quotienscumque competenter summonitus fuerit sive 
ad firmam eam/tradat sive in dominium teneat. Similiter pro terra 
quam habet in Gloecestresira faciat serviat videlicet in/eadem sira 
vel solium aut cum abbate aut cum monachis ad corredium abbatis 
perget quoque semel in anno ad Lun-/donia et Wintonia et ad Sanctum 
Paternum. Huius conventionis testes Welterius Conestabilis et Samson 
/nepos eius, Rainaldus de Bech[e]i fort, Drago Punherius, Willelmus 
Brito, Walterius presbiter, Rogerus Castel,/Wimundus, Willelmus 
et Ingulfus Janitor frater eius, Fulco, Rogerius Caillewei, Gosfridus 
filius Davidi et ii0 filii eius,/Rogerius et Godefridus, Ricardus filius 
Osberni, Nicholaus et Grim et Ingulfus presbiteri, Willelmus de 
Bertona, Walterius Tochijet Haroldus prepositus, Hadulfus Ovietus 
et ij0 filii eius Sewoldus et Rogerius Ernaulfus Bihirde, Sewinus 
filius Golt-/stan, Steinerus [et super hoc domum Abbas G. adauxit 
ei apud Rudeford xii acros terre et hie annuente capitulo.]i 
CYROGRAPHVM 
(Endorsed] Caps ija de ecclesiasticis tenuris/Walterius cum Barba.jRodeford 
jPencomba. I 
II 










wide by 13.3 cm deep. No seal, no tag. 
CYROGRAPHVM 
iff Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et 
*c Conventus Beati Petri/Glocestrie concessimus huic Bernardo filio 1. 
0 Ferni duas seldas tenendas de nobis in/feudo et hereditate quas 
;z habemus in domo lapidea in medio vico affinicires/ecclesie Sancti 
Y Marie que est juxta Macellum unam ex parte australi et alteram ex 
.; parte/aquilonis annua pensione septem solidorum persolvendo unam 







Michaelis. Ipse vero Bernadus tactis Sanctis Ewangeliis sacramentum 
perstitit/quod fidelis erit ecclesie nostre. Nee quiret artem vel ingenium 
quo sciat ecclesiam nostram tenurajsua alienari nee aliquo detrimen-
tum pati. Nee acceptas seldas aliqui vendet quamq ue necessitate/ 
vrgente sine permissu abbatis et conventis nee excambiabit, nee ad 
alium religiosum locum/et personam transferet. Et quod in ipsis 
seldis priusmodum restat emendandum propriis sumptibus/Bernardus 
emendabit. Unde ut occasio litigandi in posterum succidatur cirographi 
testimonio/pactum confirmavimus alteram partem cirographi cum 
sigilli attestatione illi committentes/et alterum absque sigillo penes 
nos recinentes. His T. 
(Endorsed] Registraturjiij Wardajin domo lapidea affines eccelesie Sancte-
Marie juxta/MacellumjContra Bernardum filium Farni/Elinor Ferrator 
jTercia Ward/ 
Ill 
G.C.L. II/21-A. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 34.0 cm 
wide by 4. 7 cm deep. No seal. · 
WAHdVNDON.A.J 
Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas 
et Conventus Sancti Petri Gloec' concessimus Wiberto filio Tochi 
duas seldas quas habemus in domo lapidea in medio vico una ex 
1i parte australi et alterum ex parte/aquilonis tenendas de nobis in 
feudo et hereditate quandiu debitum censum bene et absque vexatione-
reddiderit reddenda singulis annis octo solidos quatuor ad Hockedei 
et alias quatuor ad festum Sancti/Michaelis, et praeter ipsas seldas 
permisimus ei duas terras hereditarie tenendas qui sunt versus 
castellum quas Adam Marescallus dedit ecclesiae nostre dando 
annuatim xx et viij den. solvendos in terminis superius/assignatis. 
29 
Ipse uero Wibertus juravit quod fidelis erit ecclesie nostre, nee 
quiret artem vel ingenium sciat ecclesiam nostram de tenura sua --t-
alienari et in aliquo detrimentum pati nee dictis seldas vel terras 
alicui vendet/nescessitate vrgente nee excambiet nee ad alium ilt 
religiosum locum vel personam transferet. Et quod priusmodum ~ 
fuerit emendandum tarn in seldis quam in subscriptis terris o 
Wibertus de suo (sic) emendabit. Quod ratum volumus/haberi in ~ 
posterum et presenti scripto sigillum ecclesiae nostre appovimus et 7 
cirographum penes nos retinemus. rll 
0) 
[Endorsed] iiij WardajRegistratur /2 seld apud domum Lapideajin medio 
vicojContra Wibertium filiumjTocht/ 
IV 
G.C.L. IV/3-A. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 18.8 cm 
wide by 9.3 cm deep. No seal. 
CYROGRAPHVM 
Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et 
Conventus Gloec' concessimus Ernaldo filio Dunningi et Johanne 
filio suo/terram nostram juxta pontem quam Thomas Wantarius 
tenuit. Tenendam de nobis in vita sua tantum pro tribus solidis 
per annum tali te-/nore quod idem Ernaldus et Johannes filius 
eius emendabit domos eiusden terre et reedificabit eas cum 
necesse fuerit de propriis sumptibus suis. Ipsi autem/juramentum 
perstiterunt quod fidelis exist-/ent ecclesie nostre nee artem vel 
ingenium exquirent quo per tenuram suam eccelesie nostra dampnum 






in vadimonium ponet ad alium religiosum locum vel perso/nam 
transferent absque nostra permissione et quod prenominatum censum 
fideliter persolvent medietatem ad Hockdei et medietatem/ad festum 
Sancti Michaelis. Post decessum autem eorum prefata terra cum 
omni melioratione apposita restituetur ecclesie nostre/libera et quieta 
absque alicuius reclamatione. Quod quia ratum volumus et incon-
vulsum permanere quamdiui psipredictum censum le-/gitime reddide- E.. 
rint partem huius cirographi sigillo ecclesie nostre munitam illi 
tradidimus et altera parte absque sigillo/penes nos retinuimus./ 




G.C.L. IV/3-B. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 20.7 cm 
wide by 9.8 cm deep.No seal, no tag. 
WAHdV~DO~.AJ 
~ Sciant presentis et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et 
:7 Conventus Gloec' concessimus Waltero Godheorte et Waltero filio suo 
7 domum nostram/juxta pontem super Sabrinam tenendam de nobis 
2; in vita sua tantum pro dimidia marcha argenti per annum tali 
± tenore quod idem Walterus et pre-/dictus filius suus emendabit earn 
ji et reedificabit cum necesse fuerit de propriis sumptibus suis. Ipsi 
m£ autem juramentum perstiterunt quod fideles existent ecclesie nostre/ 
~iE nee artem vel ingenium exquirent quo per tenuram suam ecclesia 
* d nostra ampnum incurrat, de predicta domo nee vendent earn nee 
excambient/nec in vadimonium ponent nee transferent ad alium 
locum religiosum vel personam absque nostra permissione et quod 
prenominatum censum fideliter/persolvent medietatem ad Hockedei 
et medietatem ad festum Sancti Michaelis. Post decessu autem eorum 
prefata domus cum omni meliora-/tione apposita restituetur ecclesie 
nostra libera et quieta absque alicuius reclamatione. Quod quia 
ratum volumus et inconvulsum permanere quam-/diu ipsi prefatum 
censum legitime reddiderint. Partem huius cirographi sigillo ecclesie 
nostre munitam illis tradidimus :et alteram par-/te absque sigillo 
penes nos retinuimus./ 
[Endorsed] Terra quod P. le Taylur jiiijor WardajJuxta pontem sub 
SubrinamjContra WalterumjGodheorte et filiumjeius. I 
VI 
G.C.L. IV/7-B. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 21.2 cm 
wide by 9.5 cm deep. No seal, no tag. 
WAHdV~DO~.AJ 
E. Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et Con-
ventus Gloec' concessimus Ricardo Fulloni in feudo et hereditate 
medi/etate terre juxta ecclesiam Sancti Thome Apostoli quam 
Gaufridus et Adam frater eius Monachi nostri secum nobis dederunt 
tenendam de nobis pro xl ta d. per/annum tali tenore quod et ipse 
et heredes sui emendabunt domos eiusdem terre et reedificabunt 
eas cum opus fuerit de propriis sumptibus suis et quod nee dabunt 
31 
nec/vendent nee excambient nee ad alium religiosum locum vel 
personam transferent eas absque nostra permissione. Nos autem + 
adquietabimus earn de lan-/gabulo iiijor d. ad versus Archiepis-
copum Eborac'. Prefatus vero Ricardus juramentum perstitit quod i!t-
fidelis existet ecclesie nostre et quod annuum censum/fideliter ~~ 
persolvet scilicet xxti d. ad Hockedei et xxti d. ad festum Sancti o 
Michaelis nee artem vel ingenium exquiret quo per tenuram suam/ ; 
ecclesia nostra de predicta terra dampnum incurrat. Quam conven- 7 
tione quia ratam volumus et inconvulsam permanere quamdiu/ r1J 
memoratus Ricardus et heredes sui annuum censum bene reddid- ~, 
erint earn sub presentis cirographi attestatione confirmavimus./ :J:t!t 
Cuius partem sigillo ecclesie nostre munitam illi tradidimus et ~ 
alteram partem absque sigillo penes nos reservamus. Hiis testibus/ ruE 
Willelmo Albo, Sacredote, God' de Horto, Fulcherio de Horto, Aluredo 'l!f 
converso et Ricardo Sage, David Diacono. 
[Endorsed] iiij Wardafut registratur fin Kyngeshome/Contra Ricardum /Ful-
lonemf 
VII 
G.C.L. IV/9-B. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 20.1 cm 
wide by s.scm deep. No seal, no tag. 
WAHd\fHDOH.AJ 
Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et 
Conventus Gloec' concessimus Godwino Fulloni in feudo et hereditate 
medie-/tate terre iuxta ecclesiam Sancti Thome Apostoli cuius 
alterum medietatem concessimus Ricardo Fulloni tenedam de nobis 
pro xlta d. per/annum, tali tenore quod et ipse et heredes sui 
emendabunt domus eiusdem terre et reedificabunt eas cum opus 
fuerit de propriis sumptibus/suis et quod nee dabunt nee vendent 
nee excambient nee ad alium religiosum locum vel personam 
transferent eas absque nostra permissione./Nos autem adquietabimus 
earn de langabulo iiijor d. ad versus Archiepiscopum Eboracum. 
Prefatus vera Godwinus juramentum prestitit quod fidelis exi-/stet 1i. 
ecclesiam nostre et quod annuum censum fideliter persolvet scilicet 0 
xxta d. ad Hockedei et xxta d. ad festum Sancti Michaelis et quod 
nee artem nee inge-/nium exquiret quo per tenuram suam ecclesia 
nostra de predicta terra dampnum incurrat. Quam conventiorie quia 
rata volumus et incon-/vulsam permanere quamdiu memoratus 
Godwinus et heredes sui annuum censum bene reddiderunt eas sub 
32 
presentis cirographi attes-/tatione confirmavimus. Cuius partem sigillo 
-t' ecclesiae nostre inunitam illi tradidimus et alterum partem absque 
sigillo penes nos reservamus./Hiis testibus Willelmo Albo,sacerdote, 
i!t Aluredo filio Brihtineri, Silvesto filio Willelmi filii Tudefeld, God' 












[Endorsed] ija WardajRegistratur /Kingesholme /Contra GodwinumjFullonem. 
VIII-A 
G.C.L. IV/8-B. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 29.0 cm 
wide by 5.7 cm deep. No seal. no tag. 
CYROGRAPHVM 
~ Sciant presentes et futuri quod ego Hamelinus Dei gratia Abbas et 
Conventus Sancti Petri Gloec' concessim1,1s Wiberto filio Tochi 
quandam terram quam habemus juxta fossatum castelli te-/nendam 
de elemosina in feudo et hereditate annua pensione trium solidorum, 
suorum medietatem persolvet ad Hocchedei et aliam medietatem ad 
festum Sancti Michaelis./Idem vero Wibertus juravit quod fidelis erit 
ecclesie nostre nee queret artem vel ingenium quo sciat ecclesiam 
nostram de tenuria sua alienari vel minui vel malignori detrimentum 
patijquod quia volumus ratum haberi inposterum hanc pactionem 
cyrographi testimonio confirmavimus cuius alteram partem sigillo 
ecclesie munitam illi tradidimus et alteram partem/absque sigillo 
penes nos retinemus. Nee illa terra alicui vendet nee excambiet nee 
ab alium locum vel personam transferet sine nostra permissione. 
[Endorsed] Contra WibertumjCastell' jut registratur ./ 
VIII-B 
G.C.L. IV/8-A. (1148-1179) The counterpart of G.C.L.IV/8-B.Original 
chirograph, parchment;28.7 cm wide by 6.5 cm deep. No seal, nor tag 
remains. 
~ WAHdV~80~X8 
.fL Counterpart of no. VIII-A. 




G.C.L. IV/9-A. (1148-1179) Original chirograph, parchment; 18.2 cm -t-
wide by 11.9 cm deep (0.8 cm turned up). Seal; white wax; oval: tit 






Notum sit omnibus tarn presentibus quam futuris quod ego Hamelinus 7 
Dei gratia Abbas et Conventus Monasterii Sancti Petri/Gloec' rlf 
J) 
concessimus Willelmo Carpentario terram que est juxta Folebroc ± 
vicina domui que quondam fuit Herberti Sacriste/in excambio alterius ±tk 
terre que est ex altera parte ecclesie Beate Marie juxta domum que i 
quondam fuit Godefridi coqui nostri/tenendam libere et quiete pro IDf 
uno denario et uno quadrante de langabulo et ita propriam ad :,f 
dandum et vendendum sicut/ilia fuit quam suscepimus ab eo et 
insuper marc illi dedimus pro melioratione domorum quas suscepimus 
ab illi/cum prefata terra Gillebertus aut filius Beniamin omnes jus 
suum siquod habuit in eadem terra clamavit/quietum coram nostro 
hundredo. Et si contingat ali quo casu ut non possit warantare nobis 
predictam terram/illa terra quam ei tradidimus ad nos revertetur 
et afforabitur ex utrumque parte melioratio apposita et siquod demeli-/ 
oratione alteri parti super fuerit aut nobis sicilicet aut illi precium 
integre reddetur. Et si nos non poterimus wa-/rantare illi excambium 
nostrum faciemus illi eadem modo. Quod quia ratum esse volumus 
diviso inter nos cyrographo/unam partem penes nos retiniamus alte-
ram apposite sigillo nostro ille tradidimus. His testibus Ricardo, 
sacredote de/Sancte Trinitate, Petro de Pirituna, Helia de Filtuna, 
Willelmo Diacone et Hileberto Diacone, Hernaldo filio Dunning/Herberto 
Portario, Maurino Roberto de Bertuna, Ricardo filio Beatricis, Willelmo 
Blacpein et aliis multis./ 
[Endorsed] A/Contra Willelmum Carpentariumjde terra juxta Foulbrok./ 
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